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1 L’opération immobilière de grande envergure décidée sur le secteur Gare-Alliés-Velotte
et la vétusté des réseaux en place dans les rues qui s’y raccordent nécessitaient une
mise aux normes globales. Ces travaux se sont traduits par l’ouverture d’une tranchée
principale  d’un  développement  de  300 m  sur  2 m  de  largeur  avec  des  profondeurs
comprises  entre  2  et  3 m  à  laquelle  il  faut  ajouter  les  nombreux  branchements  à
destination des riverains.
2 Dès le XVIIIe s., l’élargissement et l’alignement de la place Saint-Martin ont provoqué la
démolition d’immeubles construits entre le XVe et le XVIIe s. Les fondations en pierres de
ceux-ci ont été traversées par les travaux : hôtel de ville (1470) et maisons particulières.
Le plan Hittel (1715) nous a permis d’identifier ces immeubles.
3 La grande majorité des observations a été d’ordre stratigraphique,  ce qui rend leur
interprétation très difficile. L’intérêt primordial de celles-ci est d’avoir pu relever des
vestiges  de  constructions  à  pans  de  bois  sous  les  immeubles  précités  (place  Saint-
Martin) mais aussi  dans les rues du Collège et de Velotte.  Dans ces dernières,  deux
maisons ont été recoupées, l’une à l’extrémité ouest de la rue du Collège indiquant que
l’ouverture de celle-ci est postérieure au XIVe s., l’autre a été vue à l’extrémité nord-
ouest  de  la  rue  de  Velotte,  certainement  un  immeuble  qui  avançait  par  rapport  à
l’alignement actuel.  Toutes  ces  constructions présentent  les  mêmes caractéristiques
architecturales : sol en argile battue, cloisons et murs à pans de bois reposant sur des
solins de pierres plates. Il a été relevé de nombreuses traces d’incendie et les remblais
constitués de torchis  rubéfiés  qui  viennent s’y  superposer semblent correspondre à
l’abandon de ce type de constructions. Leur morphologie permet de les rapprocher de
ceux découverts à d’autres endroits  de la ville,  en particulier sur le  site de Velotte
compris dans le même Bourg Saint-Martin. Les vestiges mobiliers sont peu nombreux
mais suffisants pour permettre de dater ces constructions de la fin du XIIIe ou du début
du XIVe s.
4 Des égouts (dalots), des canalisations d’adduction d’eau (en terre cuite XIXe s.) et une en
bois (non datée) ont été recoupés en plusieurs endroits.
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5 Enfin, rue de Velotte à l’angle sud-est de l’ancienne ferme de la Souaberie (fin du XVIe s.)
des latrines voûtées en berceau ont donné un abondant matériel céramique datable de
l’extrême fin du XVIIIe et début du XIXe s. (faïences comtoises entre autre).
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